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В мировой истории найдется немного событий, корен-
ным образом повлиявших на судьбы многих людей, еще 
меньше – на судьбы целых народов. Событие Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа имеет исключительное зна-
чение: оно повлияло на судьбы всех людей, как тех, кто ожи-
дал этого и/или относился к той эпохе, так и тех, кто может 
наблюдать за тем событием, руководствуясь исследованиями 
святых мужей, отцов Церкви и ученых, а также на основе 
собственных переживаний. В равной степени это событие от-
носится как к прошедшему, так и к настоящему. К прошед-
шему – как факт, имевший место свершиться в определенный 
момент человеческой истории; к настоящему – таким обра-
зом, что все, что Господь сделал для рода человеческого, ка-
сается всего человечества и каждого человека в частности 
«во все дни до скончания века» [4, 3]. Мы не ошибемся, если 
сравним Воскресение Христово с настоящим переворотом в 
мироздании, так как благодаря Воскресению человек возвра-
тился на свое изначальное место –  и даже поднялся еще вы-
ше. Речь идет об исправлении, восстановлении человека, 
произошедших через Воскресение Христово [5]. 
У святителя Феофана Затворника есть совершенно по-
трясающая мысль о смысле Воскресения Христова, которое 














нием христианства [1]. О значении этого события для чело-
века очень ярко представлен в словах краткого пасхального 
гимна, читаемого на протяжении всего пасхального периода: 
«Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав». Воскресение Христа – это 
прежде всего победа над грехом, который открывает двери 
телесной смерти человека. Еще в Едемском саду Господь 
предостерег Адама: «…от дерева познания добра и зла, не 
ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смер-
тию умрешь» (Быт. 12:17). Святой апостол Павел уже прямо 
говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23) [4, 47]. 
Воплощением, а после и Воскресением Господь восста-
навливает то, что было потеряно человеком по его свободной 
воле. Святой апостол Павел говорит: «Закон духа жизни во 
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» 
(Рим. 8:2). Святой Иустин, размышляя о значении страданий, 
смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, гово-
рит в беседе с Трифоном иудеем, что язвами Его мы исцели-
лись (Диал. 17, 32, 48) и очистились от многих грехов: «Хри-
стос наш искупил нас, погруженных в тягчайшие грехи, сде-
ланные нами, – чрез Свое распятие на древе и чрез освяще-
ние нас водою, и сделал нас домом молитвы и поклонения» 
(Диал., 86) [7, 280]. Более того, Господь приводит, по словам 
святителя Василия Великого, «человеческое естество в еди-
нение с самим собою и со Спасителем и, истребив лукавое 
сечение», восстанавливает «первобытное единство подобно 
тому, как наилучший врач целительными врачевствами вновь 
связывает тело, расторгнутое на многие части» [6, 55]. 
Важно отметить, что Воскресением из мертвых Господь 
стирает все границы, существовавшие прежде. «Бог во Хри-
сте примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19), – пишет святой 
апостол Павел. В другом месте он говорит: «Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:29). 
Отныне всех объединяет одно – вера в Господа Иисуса Хри-
ста, однажды принесшего Себя на Крест ради спасения мно-
гих. При этом мы должны понимать, что смерть обычного 














сте имеют разные действия. Как замечает протоиерей Влади-
мир Башкиров смерть у людей вызревает изнутри, мы носим 
ее в себе. Она – естественна, биологически логична и психо-
логически понятна, потому что является просто неустрани-
мым стержнем бытия. Плоть или тело облекает этот стержень 
и постепенно распадается от болезней и времени. И совсем 
по-другому у Христа. Его человеческая природа — цельная и 
нетленная, потому что пронизана Божеством. Такая природа 
не должна была испытывать смерти, и она стала для Богоче-
ловека противоприродным раздранием. И потому только 
Христос познал, что такое подлинная смерть и смог измерить 
всю меру агонии, ведь смерть овладевала Им извне. В том-то 
и тайна Креста Господня, что во Христе смерть входит в Бо-
жество и испепеляется. Она не находит в Нем места. Полнота 
Божественной жизни поглощает смерть. А это и есть Воскре-
сение. Но смерть Христа обращена к человеку, она освящает 
все этапы его жизни, в том числе и саму смерть. Через вос-
кресшее тело Иисуса Христа сила жизни вторгается и в кос-
мос, чтобы его обновить окончательной победой над смертью 
[1]. 
Епископ Илия Минятий поражается бессилием смерти 
после Воскресения Христова: «Мы спасены, и больше уже не 
пленники смерти. Мы смотрим на нее и не боимся ее свире-
пого вида. До воскресения Христа смерть была страшна че-
ловеку, после Воскресения Христова человек стал страшен 
для смерти. Смерть, где твое жало? Как смертные мы падаем, 
но как бессмертные воскресаем… Мы ждем смерти, но пред-
видим бессмертную жизнь, залог чего нам дало Воскресение 
Спасителя» [8, 100]. 
Об этом говорит и Символ Веры, читаемый ежедневно 
нами («Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века»). 
Этот догмат христианской веры прямо вытекает из рассмат-
риваемого события. Святой апостол Павел открывает перед 
нами неоспоримые доказательства того, что воскресение из 
мертвых обычного человека стоит в прямой зависимости от 
Воскресения Христа. Вот что он говорит: «Если мертвые не 
воскресают, то и Христос не воскрес… вера… тщетна: вы 













мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчаст-
нее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, перве-
нец из умерших. Ибо как смерть чрез человека, так чрез че-
ловека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут. Каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15:16-
23); «если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6:5). 
Протоиерей Александр Шмеман говорит: «Смерть была не 
просто уничтожена Богом, – подытоживает вышеприведен-
ные слова протоиерей Александр Шмеман, – но изжита и 
разрушена, преодолена изнутри, закон умирания и смерти 
был как бы изнутри взорван и преодолен, чтобы было во-
очию явлено, что она есть «жало греха», и чтобы это жало 
было разрушено и уничтожено человеком же. «Ибо, как 
смерть через человека, так через человека и воскресение 
мертвых» (1 Кор. 15:21)
 
[10; 3, 710]. 
Таким образом, теперь каждый человек, какими он не 
был бы отягощен грехами, может возобновиться во Христе 
Иисусе, благодаря Его чудесному Воскресению, которое рас-
пространяется не только на всех людей, живых и усопших, но 
и на всю природу – животных, растений, минералов, и бес-
крайний океан света, изливающиеся от воскресшего тела 
Спасителя [9, 183]. Вот что значит единственная и самая зна-
чимая Великая Победа, выраженная всего двумя словами: 
Христос Воскресе, Воистину Воскресе Христос! 
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75 ЛЕТ ПОДВИГУ ПОГРАНИЧНИКОВ  
НА ПОЛЕССКОЙ ЗЕМЛЕ 1944-1945Г.Г. 
 
А.В. НЕМЧЕНКО 
г. Пинск, ОО «БСВОПС» 
 
Почти 75 лет прошло со дня окончания Великой Отече-
ственной Войны. В памяти нашего народа навсегда останутся 
ужасы той войны, и героизм тех, кто добыл эту долгождан-
ную Победу. Много еще есть «белых» пятен в истории той 
ужасной трагедии для белорусского народа. Но благодаря 
усилиям многих не равнодушных к истории той войны людей 
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